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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТИЕ В СБОРНИКЕ
1, В названиях областей и районов
Арх. -  Архангельская область
Вельск. -  Вельский район Архангельской области
Виногр, -  Виноградове кий район Архангельской области
Влг* -  Вологодская область
В-Т -  Вѳрхнѳтоѳмский район Архангельской области
Карг* -  Каргопольский район Архангельской области
К-Гор. -  Кичненгско-Городѳцкий район Вологодской области
Кр.-Бор* -  Красноборский район Архангельской области
Никол * -  Никольский район Вологодской области
Нянд* -  Няндомский район Архангельской области
Пин. -  Пи нет с кий район Архангельской области
Уст. -  Устьянский район Архангельской области
Харов. -  Харовский район Вологодской области
Холм* -  Холмогорский район Архангельской области
Шенк. ' -  Шенкурский район Архангельской области
2. В названиях языков и говоров
башк* -! башкирский язык
б ѳ л о р /  ' -  белорусский язык
бол г .  • -  болгарский язык
вѳнг* -  венгерский язык
казах ,  -  казахский язык
к а р е л /  -  карельский язык ,
к-зыр* -  коми-зырянский язык
вв.  -  верхневычегодский диалект
вым» -  вымский диалект
их* -  ит. емс кий диалект
лл» -  луаско-летский диалект,
нв.  -  нихневычегодский диалект
печ.  -  печерский диалект
скр .  -  присыктывкаре кий диалект
сс* -  среднесысольский диалект
уд,  • -  удорский диалект





пол ьск * 
п раслав .
РУС*
-  мансийский язык
.в- тур ,  -  вѳрхотурений диалект
тавд.  -  тавдинский диалект
тс-манс ,  -  юкиомансийский диалект
кунг.  -  нунгурский говор
чус.  -  чусовской говор
-  маньчжурский говор
-  монгольский язык '
-  ненецкий язык 
-г польский язык
-  п~аславянский язык 
. -  русский язык
арх. -  архангельские говоры
влад.  -  владимирские
волх. -  волжские
волог.  -  вологодские
ворон,  -  воронежские
дон. - д о н с к и е
енис* -  енисейские
зап .  - з а п а д н ы е
казан,  . -  казанские
калух. -к а л у ж с к и е
киров. -  кировские
костр.  -  костромские
• куйбыш/ -  куйбышевокие
курен. . . -  курские
• ленйнгр,  -  ленинградские • 
моек. -  московские
них, -  нижегородские
новг.  ' -  новгородские
олон.. -  олонецкие
орл. 1 орловские
перм. -  пермские
пѳтерб.  -  петербургские
пск.  * -  псковские
ряз ,  -  рязанские
сар ат ,  -  саратовские


















с ѳ в . -  северные
сев-двин.  -  северодвинские
совѳрнорус . -  сѳв.ѳрнору сскиѳ
сиб.  -  сибирские
симб*. -  симбирские
смол, -  смоленские
тамб. -  тамбовские
твѳр,  -  тверские
том. -  томские
ту л.  -  тульские
челяб.  -  челябинские
юх. -  юхныѳ
якут .  -  русские говоры Якутии
яросл.  -  ярославские
-  селькупский язык
-  сербохорватский язык
-  словацкий язык
-  словенский язык
-  старопольский язык
-  татарский язык
-  тунгусский язык
-  тюркски© языки
-  удмуртский язык
-  украинский язык
-  финский язык
-  хакасский язык
-  хантыйский язык
Иртыш. -  иртышский диалект
сург .  -  сургутский диалект
-  чешский язык'
3, В названиях словарей и источников
-  Архангельский областной словарь.  М., 1980-1932, 
вып. 1- 2 ,
-  Акты холмогорской и Ус тюхекой епархий. СПб. ,  
1894 (Русская историческая библиотека,  т . 14, 
1500-1706 г г . ) .
-  Баландин А*Й, Вахрушева М.П. Мансийско-русский 





















Болгарско-русс кий словарь,  , 1975,
Большой русско-польский словарь» Москва; 
Варшава, 1970j т . 1- 2 *
Веселовский С,Б* Ономастикой» Н*, 1974,
Государственный архив Архангальской 
области.
Государственный архив Пермской области 
іСоликамскиѳ рукописи ХУГ1 в ),
Гринченко Б ;Д. Словарь украинакого язы­
ка» Киев, 1907-1909,  т Д - 4 .
Дополнение к акта??, историческим» СПбк . 
1846-1870,  т Д - 1 2 .
Даль В, Толковый словаре живого велико­
русского языка.  й * , 195о, т * 1-4 .
Дзѳндэелівський Я»0, УкраѴнсъки назви 
для ' витову , початку,  вѳршини р іч ки’1;
Іа спостѳрехѳнь над у к р а ін с ьки.ми народ-  
нкми назвами гідрорѳльефу . -  В кн*: 
S la v ik a  V III .  Debrecen, 1968, S . 6 3 .
Лыткин В.И, Диалектологическая хресто­
матия по пермским языкам* М* , 1955, ч , 1 .
Переписная книга Прокопия Елизарова 
1647 г.  по вотчинам Строгановых* -  В 
кн,.: Труды пермской ученой архивной 
комиссии» Пер?хь, 1893, выпД .
Хѳрѳбцов ЛѴН; Историко-культурные вз аи ­
моотношения коми с соседними народами 
А — начала л,» в * й * , 19о 2 . « .
Ивашко Л» А, Заимствованные слова в пе ­
чорских говорах.  -  Учен,зап*Ленингр, 
у н - т а .  Сер.филол.наук, 1908, $ 24 3, 
вып. 4 2 ,
Сахарова М+А*, Сельков Н,Н. И:емс^ 
диалект  коми языка,  Сыктывкар, 19>
Кальман Б. Русские заимствования из
обско-угорских языков.  -  Acta Ышшіе-  
t i c a .  Bp., 1951, k o t . 1, t » 1, f , 2 - 4 ,
Кунгурский краеведческий .музей (Соли­
камские столбцы ХУ П в *)*
Григорьев С»В. Грицевская Г Л * Каталог 
озер Карелии» Л.,  1959.
Комягина Л.П. Лексические диалектные 
различия в говорах Архангельской об­
ласти:  Канд.дис.  Ц*, 1972,
Коми-русский словарь/  Под рѳд .В Д .  Лыт­
кина, м*, 1961.


















-  Куликовский Г, Словарь областного оло­
нецкого наречия в ого бытовом и э т н о -  
графимое ком гірйиенонші. СПб., 18 Ш.
-  Копии час Тин х hue ом ХУ І-ХУШ в в . :  руко­
писи. -  гонд редкой книги Порче коЯ об-  
л ас тноМ библиотеки мн.А, Й*Горького.
-  Лыткин В.Й. ,  Гуллов С.С. Краткий этимо­
логический словарь коим языка. Ц. , 1970,
-  |нткйн В,И. ,  Гуляев Е,С. Дополнение к 
Краткому этимологическому словарю кода
t oHKa, -  Тр,ин-тл я з .  » лит ,  и истории* 
ы к т а в к а р , 1975, вчп . І8 . Прил отѳниѳ, 
с . 1 -4о (отдельная пагинация! .
-  Материалы по собиранию диалѳктрдогичѳско 
го словаря,  1-П, -  ЦГА Коми яССР, ф*710, 
оп *1, д . 36, 37,
-  Меркурьев И,С* І и в а я  речь кольеккх по­
моров* Мурчанси, 1979.
-  Іѳрепо^ко Н* й* Н он ѳ ц к о-ру с с кий словарь*
^ Ос новы фннно-у горе кого языкознания: 
царийский, пермский и угорские языки*
-  Псковский областной словарь .  Д*, 1967- 
1979, вы п . 1-4 *
-  Пол^ое^сg6раниѳ -русских летописей* М*, -
-  Пнрѳрка А .П . , Терещенко Н,Й* Русско- 
ненецкий словарь* м*t  1948.
-  Сербохорватско-русский словарь.  М,, 1976
-  Бадодин А,Г. Сплавщику Карелии: Спра­
вочник,  Петрозаводск,  19ЬЬ,
-  Словацко-ртсский словарь .  Москва; .Бра­
тислава ,  1976.
-  Список населенных мест Карельской АССР 
(по материалам- переписи 1926 г . / *  Пет­
розаводск ,  19іа>*
-  Сорвачева В. Ненецкие й хантыйские з а -
тллиала АН СССР, С ыктывкар, і 9 рйк 
выл* 6 ,
-  І р м * '  
-  ^ И , игі § | К І 9??"|:? " і-§ ” ° І>° в' Рос"
СРНГ













Фас из р 
ЦТ А ДА 
ЧѳріРС 
Іа хов  
В^шонко
эсся
Й Э Т І в Г ск*х і н^ 0дних говор ое
Словарь русского языка Х1-ХУП вв ,  )к , 
1975-1983“ выл Л - 1 0 .  . '' 1
Колсзгова 11.А . ,  Бараксанов Г*І\ Срѳднѳсн-  
срл ьс кий д нал ѳ кт к-ойи я зы ка t ІьЗ0 .
Сравнитѳл ьный словарь копи-зырянских д и а ­
лектов .  Сыктывкар, 1961;
5п ж . ! Т ; г т й § а : т 5: з г , і р “ ° “
Старцев Г „ А ; В л ид ки е» с аЫ оед ов на к  : емс хйх  
зырян: язык и быт. -  Коди му, 1926, £ 11 ,
Картотека Сэвѳрнорусс кой топонимической 
экспедиции Уральского университета  .
Словник у кр.аінськоі нов и .  Кй?в, 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ,  
т .  1 - 1 1 .
Іоііл.оухов А Л . О происшедшей некогда смене 
угров па рля нам и на. Верхней вднаЛкоми на 
Верхней Вычегде л удмуртами на- Чѳплѳ. -  
Учен, вал * Пары.ун-та , 1 % 0 > т .  1 2 , вып. 1 .
Тѳрешкин H.I1. Словарь вое точно-хантыйским* 
д и алект ов . Л. ,  1Ш 1 .
ІЛ' утачал ьны с лоу ник белару с кай’ мовн. Ш нек , 
19 77-1981, т;. 1-0 .
Тупиков И, М* Я л о в а ^ ^ д  ров ^е щ ее  йЬс личных 
собственных иііен .
бассейне Вычегда У -  Ш у ё 1 v.tu domanyl Когі&шз- 
Ук, 1973, fcot.75, в* .2, 1.259-264.
- Іуркин А.И. Краткий кбки ‘іолоніцжчѳский 
словарь. Сыктывкару 1951. . -
Ф асы ер Ж  Этимологический словарь русского  
Айнка* S, ? ‘1964-1973; т.* 1-5 *
-  Центральный государственный архив древних 
актов
-  Ч|Е^ко-р^с|киЙ словарь,  Москва■ Драга,
-  Шахов Н Д .  Коіш-ру сский сдоварьѵ Усть^ 
Сысольск, 1924;
-  Іишонко В.й,  Пермская лѳтоп йсь . Пермь, 
1881-1889. ' ; J
-  Зти! /ол^гич^ |Ий словарь славянских языко в .
t i l
Fokoe-Fuohs -  Fokos-Fuohs D.R, Aus dam Gebieta dar Lehnbe-
ziehungen -  Acta L in g u is t ic s ,  1953  ^ t*3 ,  
t* 3-4 , S* 211-209.
МГ -  F inn isoh  -  U gr isch e  F orschungen . *
Honti -  Honti Lf E'otlas az oszt .i  ak-,1u2j*ak la ; d .k a l i s  
k o lc so n z^ sa k h ez .  -  Kyelvtudomonyi Kozlom6- 
nyakt 1981* k o t ,8 3 *  s z J ,  1* 1Ь 8-іэ9 .
LSF\J -  L ex ica  s o c i e t a t i s  f in n o -u g r ic a e *  H e ls in k i  .
H i s s i l a -  Y i l j o  N i a s i l a ,  Die Dorfnamen das a l t e n  l i ld i e -  
chen G eb ie tc s*  -  S u o m a la i s - U g r i l s i s e n  Seuran.  
T o im itu k s ia  144* H e ls in k i*  1967* S*49.
Hadai 1962 -  Redei (RadanoYics) K. Jurak-szam ojed joveY e-  
nyszok a z iir jen  nye lv b en , -  Nyelvtudomdnyi 
Kozlem&iyek, 1962* k o t .6 4 ,  s z .1 *  1*71-95 .
Ha d e l 19S3 -  Redei K. Juraksaraojedische Lahnworter i n  der  
syrj& n isch en  Sprache* -  Acta L i n g u i s t i c s ,  
1963* t ,  13; f , 3 - 4 ;  S . 275-310 .
H3dei 1964 -  Redei K. Obi-ugor jo veven yszdk  a zu rjen  n y e l -  
vben. -  ITyelvtudomanyi Kozlemenyek, 1964; 
k o t .6 6 ,  sz*1* 1 * 3 -1 5 .
Hadei 1974 - R e d e i . К S z o fe j t e s e k *  -  ITyelvtudomanyi Kozle­
menyek; 1974 kot«.76* s z* 1 ~ 2 t 1 ,3 6 4 -3 6 8 .
SKLS -  Suomen k i e l e n  etym olog in en  san a k ir ja *  -  LSFvJ* 
H e l s i n k i , 1958-1975./ t . 1 2  - p*1-5  .
Wichmann -  Wichmann Y* Samo;}edischea leh n g u t  im s y r j a n i -  
schen,-FU F, 1902- Bd 2- H 1 } S , 165-183.
Warsz ~ K arlowicz J . ,  Krynski A .,  Nied&wiedzki W* 
Siovvnik ja zy k a  p o l s k ie g o ,  t .  I - Y I I I ,  vryd. 
f o t o o f f s e t o s e .  Warszawa, 1952.
4 .  В названиях типов объектов
ООЛ -  болото
ВОѲВ * -  возвышенность
r + -  гора
го р . -  город
Д* -  деревня
займ* -  займиідѳ
нам. -  камень
нав ♦ -  наволок
н.п* -  населенный пункт
03 * -  озеро
пастб -  пастбище
паш.. -  пашня
П ОХ г -  похня
-  172 -
пок +. ' покос
п о с » -  поселок
ПОЧ4 -  починок
лр* -  приток
р* -  река
Р»л* -  рабочий поселок
руч, : ; -  ручей
рчк. -  речка
с .  /  -  село
У - -  уезд
7Р* w -  урочище
*ут,  -  хутор
5 4 Прочие
бас ,  -  бассейн
букв* -  буквально
бывш +. -  бывший
вар.  -  вариант
ген,  . . -  гѳнѳтив
диал.  -  диалектное
мст* -  историческое
каэ .  -  казенный
канон, -  каноническое
местн* -  местное
обл і -  областное
офиц, -  официальное
противоп* • противоположное 
с в . -  свиток
собират* -  собирательное
соврем» -  современное
сокр.  -сокращенное
устар ,  - у с т а р е в ш е е
